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37. fflOrO^OOTOOSnGlOgl Q<Q&i(L al(ii)CS)\<Q3U?) 
afl.o4). 61I0QJ13 
Qajfflg fflOTUiOfljKnosneiogl (saiMfflonilcol a6njo(3aju, (3)i(^j^ 
(DOffijas ffl3Kj,rat3)ls)o^ ououflf 'eJsmoffiM a<fl>os1ca)6n)<6fino!i aJlcBoa 
oiosmtffio cn)nuof3l^j s)t8>osj(effljaT)(uraosm Co&ogasranfflej aioauaocnro) 
ai(OT\)iO(ara)o<{nej3g1c9ja3. (.fUcnlc&jejQioQQ) flaioejatru£i<fl>6)§ o o j ^ j m l g l ^ j o (3T3(D)1 
s j l n i l ^ j o i2(3ru^siuau)a)o cnsronyil gnjs j lo jmo oSjOsnaoirojoT) acorupajroosplejD 
§l<ftc^ faraoiffljos sjlailanraKnloa^ mooiorojoAglei jo a jgoa riilGaD0<95)aaio\)£i 
(SBlejosm. (B<9i(!)§(aro)1oej ffloro^ocaKnosplejoglo^sjssQajjo (maoiojos <ftjsjo 
snjooa)63B§j(SS(H)jo a\)oiajnniajjo, oDOoOTJoSjOOlcejajjo, a\)ocnjG5ra)l<9)ajjo a i l^ io 
fi^oa\)(ijraaijiaocn) goT)a!a)o ejcMi^fflOceffllfltfljOsrBjgs (S<MI2I aJ(a)OTil<fl5(^  rat^jOJl 
r^<9S)a1^ 0>SajleJOoWJOnD(3)lai 1985 Oej (S<&0§ 21(!5n)_^S)(!Jr!3)0(PlE10g1 0<3iilQia)1U)1 
m)dg taramjorudl^ ojoJo oiasSAltm'^jgg axinonimmosm Ce^og aasro^oratmo 
sHejogl G<M)iBa)lcDl ssriJ0(3oD (TOIDOIO aojro^GsnjocSojj. (Bm)iffl(3ro)o<pleiogT 
Gsnjo(3ojj a)(33<fcjaT) n^^o u)0)a\)(ir)oc33)63T3gjo (TonoBicn^SiOsm. 
(313riJc93So ajeJo MSTDfflSQ3)jaT) (2OTr0^6)(3W)0!Plaog1(fcgJ6)S m)i(jS\(S)^m 
50,000/tDJnJOQ)Jo (TOnJASo fflj&lo a\)£il(aOJJo nJJ^qj^ OJJ210(S2) ODOOlolcejOQJOaBS) 
ovosoncflajan QKoru^sxcnrooffleJoglcea so.ooo/- ojojoojo oviiiloaijo gocDlo^ajj 
fflocQ) (/03(!)1an<&ooja8(iJ) a\)ognJl(e6)jaD aiOTD^atjjrooiplejoglaiaStea 25,000 ojojosjo 
a>ro3(9j1 a ia jan j . a^)oouD^(DS)OT!) 15 a)jo 70 cnjo igs t roM tnJooaJiajgg 04)^0 
LnJOj^rairoso^onSffljaiooia) aoruiocistjnoiplejoglc&c^cefljo gTa nJU0(3)1 (.iiJoftiOOo 
(srafufflM mIoDjo go3oiijoa3oi) (.iJl2il®)o AODJO ^rososoosxn) ^r> cuooov 
(10003)0 n)«^<a1 dJOjoDjarii. 15 ajoio i,nJ(a.ooo i2if!!n)i6)(3KJ)0<plejog1<a>gM cnloDjo 
LnjIffllOKo a^SOif l f f l l 1 eJiftUo (DJnJ m(!^e&JOT) (Zim)^6)niDaul6)a| ^oSrAlJOaSOT) 
nJ(JUt!5)l(fla (yjOS)21(S2)OSml(!5>. 
gsnsaAjm aosmo - nmwUm^m u)(n(n)(»n3(n)o 
(2(3n)^6njo\i)a) aoacsDGOTTOO 6)(3)0§jailonr)0(sej(BQQ)o otarjASo 6)<ft>06ns 
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^ofldn (3ra)c9j(roi2il(&fflotr})jsn3o<S3jat) fflraroiflrarootPlGJOglo^gjos msm(m)\cn 
(ssmo(3cu)l(D3 cnlaDjo m)iu6\(t5)6M 15,000/- ojnj cun)oruor)OQQ)aioQa)1 cnoScOil 
3. iO(!m)^s)(9i!n3v1&i3g1a)g2S)S (Dosmanmlai mti^fHasiAm woooviinaiiDa 
60 aj(ffi(];^ l(!s3 nnooip Lnjooaizijgg fflOTroioronnoiplejogl n^onj oroonniijtBi 
(oraiM latal^oejjo (ar^iLaolandcflo 5,000/- QJOJ cn)T)«(nii2oaQn (DCOSAI OJOjcmj. 
ai(on)^6)raro)o<plGLio§1<ft§j6)s 6)njsn3i2i<fl6)§js)s oflojOnDrairolcn (TU'DSJOO^ 
fflocail 1,500/- ojoJ OJIOTO cr)(a3<fl>1 ojojonoj. asnsjdJcSniio ce>jsj(smjoa3 SJOGOO 
OoJ6n3iac96)gj(BSQ3)jo ciilnjOanoKnla) © T 3 cooonronooQararailm araro^oosnnosn 
ejo§1ca>u5 (atatSfiOoosm. S)nic^r&ic&<as)o6<mio oilcumcejc^cflffljo oraojojfls 6)aJ6n3ai 
<9«)gj6)S (iJlaiOfiO(at3ilm uxncronnocmo oraoojajfllcsajaDtmoOT. ajlojoanlflnaao 
c9>003 GaJOAJCTD 6)aJSn3o9«)J§l<6«)Jo CDOanOnJlflDOcflOgJOS (3T3SOai(!5r!5)M ^ CTOnDO 
(XJ)(3iij)lo5 (3ra(Bnj(9ail<es)OQjjaT){3)osm. 
5. (3r3)t(/al(3)(ajs)s monDcanwasaijaiicmil^gg iKnoVftnanDo 
ai(!5ro^6)(3t3)0!Plejo§l(fti§j6)S (3t5)i.c/al(0)03(2) (3ra^ci3, m>m, s o o ^ , 
6)6)2i(T)(3fflooooQ) (3t5)Sn3iZic6fflo3, (3ra(iil(UOnr)l(!5)(!)0(Xi) 6)aJsn3fflo9S)c/3 n^(n)1(U(3 ma 
sn)ais(3a)je(njo(/3 mostDociroo aJlej(uj<fl5C/3o96)0(H)l 300/- (ajoj u)(D(ronr)0{D)o (T)(o3d3jl 
aJOJ(TDJ. 
6. ai3(3iii}a>^a>3Q] 6)Aja3Aua3 
6 0 Oi(SlC^ nJJ(3(!!KJ)1(a)0<feJ(n) o ^ ^ O 21(3n)i6)(!Jt!S)OS'1eJOg1(05a3<fi6)Jo 
(U0(3nlil<fl) OJ(!)JI20(T)o 1 ,500 / - OJoJCBiloS (a)06)!P0Q)O6)Sn)ffij1ffl3 LnJ(3)lQ10(rUo lOO/-
OJoJ (Uld)o (UO(3(H)ce>ic9jOeJ fflaJn3nil03 (DfflScfel OJ(aj(rDJ. ^(SaJD(/3 28,000 (^ ^ 
(TJOO (Jaj^tM (n)o(n>D0(T)(3ro) goT) (3r5)(Djc9jjei^o G6njo(3(U)M (nl(rpjo (r)«^<fljj(n)j. 
oranJcesSo ffljeio 7 ail(U(roe(i5t!!)6)o96)©)1eijo •iJl<fij1(!5roo^(mDo csKoefl 
6)iiJ^O(T3 njgOOro) (UfflJOT) i2(OT\)^S)(3ro)0!PleJO§1o9j(i3<6ffl ce3j06ranj)(!5) 100 OJnJ(H)Jo 
AJSlCQXOif 500 (!)J(ycn)Jo U)(T)OrO(ir)0(I])l20<XJ)l (T)(33c63l OJOJOnOJ. 
8, n^nnD.n^aV.n^sd.nfUl. SiOaM (3I3(U3(S(\£ (T\)o(ru£io(T)6)(OT3) aKoru^fflOirooiPlGJOglcejgjfls OceoglcsS ag)(ro.n® 
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(iru,n^(!^.(n)1 nJo1cMd<fla (ruoorucoor) (mejoro iM n^gcujo AJSIOQ) iao(3<fla 
aj063BJ(TD (in3^0(5(mDle9a 3000 / - OJoKffiJo OSTSOo (rUDO(T)o (BCDSJOD ailflp(3(31Dl 
SQ 2,000/- ffljoKSJjo no(srao dl l rapsiocro ajdnHdi jo A O O M (3i()ajo(3(VJUoc!Q)l 
(D(!^(65l ( l io jcmj . gD(U(3 (3)js^(rDj (iJo1o9S)jcm (iJoMao 2 cij(3nadc(3t3)(ea (.OKOTI 
fflooroo 100/- o jn jo aj1(!j)o (n(D3<9>1 (^ojomj. <ft.jso6)(!» s ^ ^ o (jneJorroM g(D)(3(n) 
izio(3cW ai06TOj(rD (inap(3(!5iDl<effl 1,000/- o jo io ( u t o n j j o cOiOnM (3TaajO(5(U)0(ffi1 
(TXtSSoSjl aJfflJ(TDJ. 
9. ca.}sjo6ni (T\}o(iilu)3(no 
ai(!jn)^6)(;M>o!ineio§1a(XJ)o, SOO^GOO Ajsjo6nj3(TDj(,(3)6m c/D(nSL(!5)L<j9>lts»'fi® 
aj1(sui(moocaijoai(mofflsm89>M 500/- ojt i jo nAcsto iu(n(n)rvno(3a)o (n(!^<fl>j(n)j. 
10. a30(a>G03(r iu)ai1(!m)3 niwasii 
CD(!jro^O(!Si!5)osnejag1(mj6)S c&oaSoro^ (sooc;) aJA lo ro , tir)ifl(33)c/D(roL(3)(.<9jl 
CO), (U^iflfi) ffiO{jl6)(U<fl6)(!^/(\JU(ffiOejlorol(rO n^ODl G(!IO(J563B(j3(9«)Jgg aJlcfljMorUcea 
40,000/- ojojoojlraifujo (3)g(3ajo(3) GOOC/) aJlcSjMorotOffl 12,000/- ffljfijo ojlanQJjo 
laocncnilce. csoocn aJlcajM(n)<fl«( 5,000/- o jo io aj1(3)OJjo ( D O ^ A I ( i ioj(rDj. 
<ft>0(T3(TO(3 8(500)1(2)3(2) (21(arOiS)(!Jt3)0!PlejOg1e9S)Jo (/)JfflJ(!J)(aaiOC2) I210O) C(D0O)o 
ffljejojjo QiooDcrolA (J(S0(J5O ffljeiojjo (monfics) (sracnjsculcflffljcTD ai(an)iO(3t3)0<pl 
eJ0§1c9)C;5<9fflJo LnJ3{2)aJ(BlU)l ai6m<900o96)06)(!!) LaKWliaOOrUo lOO/- (DJnJO nj1(3)o 
(3»ajoDaj)3 0(ijod(«a3 (T)(iS<9j1 aioj(n)j. 
11. (rD3(n1c§(iJi(i3 
ffl(on)iffl(3ro)3<inejo§1oa)gjas Qflsj<fl5(s§os(nj5Tij(ruil^ c/!)jaJ(!5)j(zijg2 <^<^l 
(^JC9J(/3 (r)1(3(a2il<6«)j(n)(!5)1(ii 2,500/- ojnjo aj1(3)o (n)TD83(D i^a3(2n ooo^cfljl m o j 
Omj. 1997-98 (T03<nj(3ra)1(fl) aj(3(Alo (BJ(!5)(33 gTD rUOUtB)! |.O)0a)aJ6mi3(S)a5I!» aX)(2l(3)l 
21JG61J(T)(2)36rn (nSapeJOB9S)J(TD(i3). 
12. s)Aj(D)(3ai3ada\} o ls i luc nnsiie 
(3T3LfU«5)l<0ilfllZ!O(D)J6n83<fl5jarD (3ranJc6jS6gr3(^, c9)0ej{U(3nH 6)a.SJ(!3)1, (3)1 
nJlSJOTOo 121J(3)eJ0(2)aj ffiJfiJo KldlOOJo (TUJ(3t3)1(njo (DrtMSo (rOog(Ul<fl6)JCCnJ3(/3 
(3nslQ2)(T3)1ffl (TU(in3(2)l23(2)1 (&n^Sa)nUS6TO§JS)S (n)JSO(Uai(nj(rOOl^ 500 / - fflJoJD 
1Z1J(!5)(I^  2,500/- (JJnJO (U6)0 S)aJ(3Q)(il20a3orO O I E J I O D O D S T B M (T)1(TDJo COC^t^ 
(uojoDj. g i ) ( o j A a g j n i lcuotmM u)(T)(rua03(2)(ora)1(n (3ra(3(iO(5)(2)jS)6re»>1&ijo 
(TO(5)M (t)1(TOJo o93j0ajj 6)aJ(5J(m(!J)|j. 
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13. C(nL{3)C«p(3)l 
(roooiioocnocsro) fflRjru^OfljnBoanejoglcSjgoQQ) GCDLCO) G(DO(/)1oft.a3(]9ajo c&jsjo 
Gcnics) ojolccraocoooo cej^ooiijAglejOQa)! lesis Gnjoo oJOlcsaDoculcaojcejcajjo 357 
14. c6nj3(iau1oa^ (.ajcgn^a) u)fn(n)in3(DJa 
aJotxD)! (ao(3(^G{D6ij(aa3(fla aJlccDtmaocDfl axDautinooaJConnlrn cro^ooto) 
0)611)1^ csnjocScuiloog Lf^ccin^A oJOla^smaiiltaS (3ra(3nO(3)(2)jgg tuaooroanocHio 
15. (.nJCrVOl (/JJPJnMiMl 
fflflsru^oronnoiplejogl oroLsnlcftaSceQjo OKWUioayrooiPlejoglcajgjos sooj, 
fflocJtflojo m)3\^s>(!m o s r s j (.ajnruojfstjnloD crajL^/ajniiAuJaQOQal 500/- rajtxjo aj1(3)o 
(TD'DKCn^^ U)CDarUanOCQ)l200Q)l O0(!53oa,1 OJOJODJ. 
(531(38 CcaAna aJOUGnlcajgjos (sr^imjcfejej^sroaa QKoro^ofSKDOfPl 
ejog1c&a3<9ffljo <9>jsjo6njooa)63Ba3c9«)]o <d)!p1(i!)jaT)(.to) (soiwraraiM Bi@^i2i0<QQ0cA 
orooaruDOCDffltsto) 222 a j sae joo atijrojiLwoiafiSBaSceffljo g(^mosn3 (.cooi263Ba3ce6)j 
21002)1 (ruo(ru£ioof)K!ro)0(ftaiomo fflRsru^GsrijocJauloa^ 54 nclrddolon) a o a o l a u j 
cejgjo 3 GmeuQio 630(ic1orujc&gjo (m^c^ifflM OtioauonDlcrojo Lf^ai5(3ro1d%)j 
(mj. 
fflssru^eTijaxucDo gfiJ83laja)iao(3(^i20c9silc!a)l§jgg rufflniiroo(/)(0) QKsroj^ sxoTOTo 
<p1ejog1c90j ni]om, ^ofo SiB6iieja2)M (IBSXTD (aracDjstuoru) LnJOJfiraroxDsrogM 
OTUKIIU nJ89jOg1(3t3)(ajggOJS)S) AJSl (21(OTD^CSSIUO^aol5)(1^ GcMdffl tiJfll)(3)1(ft.gJ6)S 
oJOlanoQiltDS gc^6)fysj(!5tinjaion^ cru(3<6«)0(3 (jnlajaoooaiOQangjens. 30(olL3(Dt3)l 
CO^ODJo aJJnllSTTXSTOTlca^QKJo gtXaOeMJSJoSQMfflaJgJ SjlOilceOjaT) g c 9 6 ) J § 0 M 
i2i(iiru^<flfi)^(usc9ao(3 fflsjro^o cestrngloiloteajaDajti, on^cru (jjoo^jtSsgM aJsmI 
6)(IBSJo9«)JCTDOJ(3, al1eJlo(^ 6)o3dCU)JAg1(33 6)0)08=1(33 ffliJ^JOT) (irOL(3)1c93C;3, CBJOJ) 
gji2Ka)1(SQQ)osa)jsnj(TU)1^jgg s)(0)0!PleijAgM n^(3oaj§1ra1c9S)j(roai(3 n4)(roaj(3 
g(^6)njsjcmj. (uraoDjsnjfat) ©(mosplejjceigM n^(36)aj§1§jgg ffloro^flCiTOOiPl 
ejog1<ftgj6)S gcmaimo eJOteaoceol (mjSoaaoraiM (!J)06)(P nJocffij(TD (SoMdia oJfju 
(a)1c9j(/3 (DSaJlejOc9Qjajoa3 g(j(3a3ld9«)j(n)j. 
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1. i.(/);<ij |aa3iii<]f)(iS(ro niW(S)\ 
(mn^ASa ffljejo msmiLSwicm (maoojsiuoru) (ZKaru^otoraofplejoglcSjgjffls 
(OT5)(,c/ol(5)^ teo u)(n(n)nnoaa)iaoQ3)l 25000 (!)jaJCQ)jo mni<B>so ajejo oudlraajjo 
aJjtSsjji^ aijaiooQ)! aaoololAoajcrata) oroosoJl<9S)j(maj{8<9o 12500 ojojomjo raranj 
ASo aijejo c&osmoonooffioraS 25000 ojnjoaijo (nro3c9jjajoa3 ci3)1ffljiaoa)l:yi§jsn3. 
(n)o(T\iDoa)(3ro) is cnjo 60 cnjo © S O D M LnJOOffiiajgg (siaoojsnjoru) assru^orairoo 
v^Qi0^s>(Jim ga3niijo(i3(ru Lnj1ailcQ)o oomjo orascefflofflro) anacm g i ) njoo 
(3)laQ)j6)s f3tacDj<&jejio GjeloSffljoDOTilcnjsg oosnJslc&c/S oruj lAol jy] o io jon j . 
2. (iJ3(3(W«a>^a>3ej ndJoSauaS 
(ruo(Ji)j<)96)goaQ) fljramjsnjou) aKsrupftSKnoiplejoglt&c/Sted o ido ja jos 
ajo(3(jo<ft.i (feOGjajro) n^0^aAai cnci^AjnTxs) cDocoralcej cruajnorarailon^ C&SCD 
(SDOsm. 60 ojoaqj^lmj iaj<fl)§lejjgg n^^o (gracnjsnicru) BKcroptannoiPl 
ejOg1c9jC^(6ajo (U0(3(iiil(flj CUOjaOOlo 10,000 OJnJOOjM a5)06)!PCQ)OS)6rD©>M Lt^J(3)l 
fflooDo 75 ojaJ oj1(!5)o 0J3(5aDce>_^  S)nicAr&ic& (DK^tfljjajoaS scgoolceffljcmj. 
6)(i5r3)0!Plejo§1(fcc^o9« oraoj^ fi^(3ory|l§lol(90j(rD otmoiPlejjaiooQn smcnufflnjl 
ojejcmoo Grao(/)63T3c/3 ajlslonjsjonjsns. eaoo) aJlcejlOTDosooajc/a i^zioQan orooau 
(m\A SL3(3>(m1gjO(3ro)aj(3<j9ffl aruaoocmo a)(33e9jjA6)QQ)crD(0)O6iTi gT3 ruauro)! 
QfflJOS gCgODo. SJfflJ ai(3nMOT!J)l(D3 300 OJfiJOJSX!) CUOOOrOaOOtmaiOOan (Dfl^t&JOiO 
cnosrf) gegoDlififfljmxo). 
nisms) oioorosuBgM oolOTi Kloilrororolm saijaulsijgjaT) a^jro^flroroo 
!Ple]0§1cft)a3<flffl (3ra)(/ajocn)o (DOSAJODOTICDJO mxnoW oroauoa^aalejo gsnso 
<flS)jm)(i3)l(njo Gojsngl aim)^ ^ ' ^J ' j J 0[)Sry1ejD<fl6)l (uajanr) ajau«5>1(S)06rD 
(ro(mo<i^-m)Ui>}0(rci niwcnl BO] izKijroiOtsirooiplejogltBnRsS (nlm^ LaKwlciDcruo 
45 fflJaJ OJ1(!5)O 8 fflOOTUo Oc9j06n3 360 fflJoJ ^T3 nJOUO)! L(iJ<fliOfflo (BOaSUOltfiOJ 
Cmj. f3T3SJC3K!) (POeJJ fflOm)63T3g1C!53 OSTTglfflgl (3)J<63 cfcJSl CiiJ(3(Dro) LnJ(3>ll23(T^o 
270 OJfU. (.nJc9>0(Do m,StSi 1080 ffljoj (313)05100X1 CUOOfflOOail (DOScejl (UOJODJ. 
^f!5)1m njjoffla iaoru^ooiKnoipleJOglAgjas A]^Adi<B& o j lapsporuo 
(T)jcfcjej^63Bgjo ffl(OT\)^aj(0)jfy ar)(33c9i1 aiojoDjsnl . niglcft aoK rOoMoa jg 
(H)06n) ffltDroiO(3t3)0!Plejoglc9jgj6)s c&j|lAa3<s6)jo ojlapfi^ocro oraoojo&jei^fiaBaS 
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O9JJSOO«5) i2(!5n)iO(!jro)0!plejog1&gj6)S cft.j§l(&gj6)s oflrapeiooruraKnlcD 
(iDloMoloru 0S(£b(Tn<9at!s3 06)nn(rud9ijgjo9jC/3 Lfvjai(3(ara)l^j (TJOJ^DJ. 
oocralcQ) aKoro^atoTinoanejogl eojm (T)l(3iaao6rr) njfiu«5)lLaJt9>oao orujoinfflooQil 
3 ooroo^joruDejajgisajojo aJlajOarilnnojaocQ) aOTro^oasTOoiplejoglcflo sosm ortl^aao 
sm(lm^cn 35000 ajaj o joo Lcnoo^ooan aofoStajjcmj. cnoaij cnajojeoogooailgosrn gOT) 
(;s)j<& (3ra<n3ai3l(j96)jcro(3). c&jsoara) nJ§1<6j830(!J)1/(ij§lai (U(3(|{|(at!5)lro3s)ijj§ laosro^ 
6)aJt5)0(PleJO§lo93a3fl96)Jo LolOCm^a) "GISCOJ nJfiU(i5)1/COlral(ll(3(^ g a l aJfJUCWlOSM 
ejOc9©jaDro. 
Oloro HJtftJnj '(3)1OG03p(!5)T nJOUtOl [aJceiOfflo CrU0(nJ(0t3)l<9) OrOr»nO<3Q)o (SraCDJdJ 
3 l ^ J OJOJOmj. Cnj6n)(SSOc9(D)Oo9S)6)g Oro)(a6)6ror3)SJ<96)J(Tn(D)Jo ^ nJOUOTil anSajl 
EJOteojoDflnjo LCfloia aJsiJuooffitunnjAoS ffljGsun)QQ)06n^. ^ (mlcDjgg (TOCOJCMI srucao 
6)aj§ LCDoanJSHUotmraraiM cruia^ryicscaosnsnnosm. 
(9)jso6)K5) ciicri\(s><Qi(Am (2it3n)io96)^ajso cnsonnjcmcinlm cDcnoruaooQffio 
a)(o3<fl)jaD aj(T)1<3)o 6njoffljjc&a3, (assruifflotScflagjAgjos (nai la iosmo, (lOloiiolaro 
cu)l(ruanja3orool(ft(^, cooaDjc&aS, aacncLu a«ejgjcft.a3, <9iS(t53 a<fliiio Lojoj^cots) 
cnssadi aKoro^srucnDGCDnna) fflsnotplejjAgM njoloalejooo ag)aTn63i3on) oJlojIu) 
aJ(3U{0)lcflja8 rUJlnilolcrU OJ&JriJ G(n(Dl§ (T)Saj1&J0e36)l OJfflJODJSre. 
ejo§l(flia3<e«)jo <6>jsjo5njooa)S3Ba3ceojo (OTamjfinioru) ottnotPleioglAoaeeojo cojsnsl 
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